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 لالباب األو  
 مةالمقد  
 ة البحثخلفي  الفصل األو ل:  .أ
 صرعنداخلي و  صرعن، صرينعلى عن الّرواية هي عمل أديّب خيايّل مبنّ 
كي فيها أ يّ السرد يّ . الّرواية هي نتيجة األدب النثر خارجي من ف. ةنمعيّ  اثحدُتح
، Lubis) لوبيس .لتغيري املصري اتأو النزاع ّصراعاتال نشأت، حداثاأل ههذ
 مقالة نثرية ُتتوي على سلسلة حياة شخص   أو(. الّرواية هي عمل أديّب 4991
 ته.شخصيّ و  تهطبيعبإظهار مع حوله اآلخرين 
حسب  قسمنيإىل  ينقسم العمل األديبّ  أنّ  (Longinus) لوجنينوس رأي
واألدب غري السامي )األعمال األدبّية  canonومها األدب السامي / طبقتها، 
 يف هارة  م باألحدباء األذكياء ذوياألعمال األدبّية السامية  ت  فتألّ قد  (.العادية
بون بكتابتهم يكتو يف أقواهلم  خاّصة   ينطقون بألفاظ   هم، و عادة   تأليف الكلمات
دبّية األ عمالاألدب غري السامي )األ بينمايف النصوص أو القصص.  اجلميلة
ألعمال اف. عامة   فهمه على اجلمهور سهليو  بسيطةبلغة  دم عادة  ت حقّ العادية( 
 
 
 قّدم ممنيااتح  األساليب اّليتتستخدم  أصعبح فهمها على أّّنا األدبّية السامية
 .فهمهل عميق   ُتليل   ُتتاج إىل فإّن األعمال األدبّية السامية وبالتايل
غة شكل لفالتشري إىل موموع اللغة.  ، هناك مناسبة  السابقةاملشاكل  منو 
أو اجملال  هغري  معتفاعل ألن ي تسهيل شخص  ل اّليت هتدفمن أشكال التواصل 
 يفمميّ ز  اللغة  استخدام نّ إ( Jabrohim E.D ، 2142. قال جابروهيم )االجتماعيّ 
ياق الوظيفة يف س حقيقتها أنّ كما صال  تّ الاكوسيلة   هتدف الصور األدبّية اّليت
 للتواصل موعة  جمأو  لغاية فرد   ة  اللغة مهمّ ، املعلومات. لذلك لتبليغاألدبّية وهي 
 تكون اللغة أكثر  سبل ، فقطيف احلياة الواقعية  تيسوأمهّيتها ل. بعضهم البعض
 دبّية.األ الّرواية هاومن ة دبيّ األل اعماأليف  ّبقت  طح إن  خصوصية  
حلياة  تصوير اما . أتداولّيةال ةيف احلياة اليومية يف الدراس مهم   دو   هلا إّن الّلغة
 وفق ا إىلللغة استحفحص فيها فيف رواية اليوم املوعود لنجيب الكيالن  صحّورتكما 
  ليول اياق. وفق  الس مع فرتامات اّليت تناسبأنواع اال هي معرفةو  تداولّيةال ةالدراس
(Yule، 2141 ّأو الكاتب( كحدث   املتكّلم ههو شيء يفرتم فرتاضاال ( أن( 
 كّلم حنو  ينقله املتس قصد  فرتاض إىل اال يشريميكن أن و . الكالمإنتاج  ل  ب  ق  
 
 
كالم   لت أغراضصفاتّ ، ا ينطقه املتكّلمإفرتام   املخاطبإذا فهم املخاطب. 
 اطب .املتكّلم حنو  املخ
 .ة  ه كخلفيّ ميكن الوثوق به شيء على أنّ فرتاض هناك تعريف اال يف رأي  آخر،
 طاببل املتكّلم واملخاطب على أّنا خمع الكالم اململوك واملعروف من ق   تهعالقو 
، . لذلك (Levinson، 4991  :491) ليبينسون مناسب للسياقأو كالم 
 فرتاضاال نعالبحث  سيكونو  هذا البحث.يف  تداولّية دراسةالباحثة  إستخدمت
وسياق  ،مكونات الكالم فيها تتضمن اتفرتامإلاعلى بيانات  وفق ا واسع ا
 اليت ميكن التحليل عليها.واملعىن الوارد يف البيانات ، املوقف
 ليجح حبالة الكلمات ةدراسة املعىن املتعلق االتداولّية على أّن عحّرفتو  
(Leech، 4991: 8 .) ّا أكثر  إىل أن يكون للّتداولّية مييالن الفهم والتقييم إن 
 اض ليس بيانهفرت االمتكّلم للعلى املوقف أو السياق. فإن  انسيؤثر  ماألّن عمومية  
: 2141، يول) ال متكّلمهاو  مشارك ا عباراتلل أنّ  ،. بالعكسيف هذا السياق
 ثحبدون فقط  فرتاماتااليف هذه الدراسة على  البحثيقتصر وس (.22
 عميق ا. املشاركة
 
 
يف هذه  اتفرتاماتوي على ُت عبارة  اليتو  كالم استخدم الباحثة  تلذلك، 
فكرة ال نّ أل ،ديّ جلاصال تّ اإلجل تكوين أل التداولّية وفق ا للسياق يف الدراسةالرواية 
عليه.  رأيض ا على السياق الذي يتبعه ويؤثّ  ّكززتح  بل فقط،املبلَّغ العبارة  تنشأ يفال 
 ،م فقطمن الكال غري منشوءالفهم  ب معرفة املعىن ألنّ صعح ست ،يف األحيانو 
ا للبحث الذي سيحجرى علىمن اخلارج أيض ا. هذه الدراسة مهمّ  نشأه ولكنّ   ة جد 
 .الكيالينلنجيب  " اليوم املوعود "رواية 
 يف ة  تارخييّ  ات  فيها مس ة  تارخييّ  هي رواية   الكيالينلنجيب  "اليوم املوعود"رواية 
 على مصر هجمات   االصليبيون من أوروب مصر. شنّ  بلدة يفهي و قارة األفريقية 
، ومها عدّويه الذي حارب كفاح ملك   الّروايةهذه  يف كيحيو  يف ذلك الوقت.
 قصة امرأة   اهُتكي فيو  الصليبيون من أوروبا واألمراض اّليت انتشرت يف جسده.
رباط  اد نضاهليزيو . نبيل   التهديدات، وصراعها للوصول إىل هدف   ةكافحم، قويّة  
 .اهلل مجيل يف حياته سة احلقيقية ألنّ قدّ امل والصداقة، اومشاعره اقلبه
 
 
حباث األعن جتد  ا ملبحث ألّنّ موموع االباحثة هذه الّرواية ك إختارت
 " وم املوعودالي "رواية  إستخدمتها يفاّليت  أو املقربة النظرية باستخدام نفس
 .الكيالينلنجيب 
ستقّدم و لّرواية. اتلك فرتاض يف االوسياق  الكثرية   فرتامات  االالباحثة  وجدت
فرتاض االهناك  ،6، سطر 2، فقرة 22صفحة  وجدته يف اليت رتاضمثال االف
 الية:كما يف العبارات الت  واقعيّ الفرتاض العجمّي وااملفرتاض ال، واوجوديّ ال
مبر إعاد الصليبيون للمرة السابعة.. هذا ما أبلغنية فردريك الثانى  : الملك
 اطور ألملنيا.
عاد الصليبيون للمرة السابعة .. هذا ما أبلغنية فردريك الثانى إمبر " كالم
المة عالكلمة اليت تدّل على فرتاض الوجودي. االيف يتضّمن " اطور ألملنيا
من  دوّ عاّليت تشري إىل وجود  )عاد الصليبيون(كلمة   يفرتاض الوجودي هاال
دمري أعداء قدميون للغرب الذين يريدون ت هم الصليبيون .الصليبيون وهمأوروبا 
املسلمني ويريدون السيطرة على بيت املقدس وسوريا. يعن البيان يف هذه اجلملة 
ا بأنه  لسابقا فرتاضاال فسيومح. همكون موجوديالصليبيني ميكن أن  أنّ  قصد 
 ."أعداء قدميون للغرب هم الصليبيون"
 
 
تشري  ليتا د عالمةو وجلفرتاض املعجمّي، االن يف تضمّ يق، ة(مر لل) أّما كالم
هلجوم. الذين نفذوا ا (الصليبيون)القدمي  همتشري إىل عدوّ هي و  "العودة"إىل 
فرتاض الايف  يتضّمنفرتاض املذكور اال أنّ الشرح السابق، من  اإلستنباطف
 اقد هجمه مصر هي منطقة   فرتاض بأنّ اال صويراملعجمّي، لذلك ميكن ت
 ن.و الصليبي
هناك عالمات تشري إىل وجود افرتامات واقعية،  (للمرة السابعة) كالميف  
بل تشري إىل حقيقة اهلجوم السابع من ق  هذه الكلمةو  .)السابعة(كلمة وهي يف  
 ."أن الصليبيني هامجوا للمرة السابعة"فرتاض هو اال لذلك، أنّ الصليبيني. 
فرتامات ا، 1، السطر 2، الفقرة 41الصفحة  يف رواية اليوم املوعود يفوجدت 
 ة. كما يف، وافرتامات غري واقعية، وافرتامات معجميّ وجودية، وافرتامات واقعية
 :التايل كالمال
: أعرف ذلك يا حبيبتى ... إن آمالى أوسع مما تتصورين يا شجرة  الملك
الدور ليس مجرد الرغبة فى المجد والبطولة هو الذى يدفعنى وبحركنى، إن 
أول شىئ أفكر فيه هو أن أجمع هذه الممالك الصغيرة المتنافرة ... إن 
 قمصر والشام وما جاورهما أمة واحدة، وبقاؤهم على هذه الصورة من التمز 
 
 
والتشتت أمريدعو إلى األسف والحزن ... لهذا تريننى أحلم باليوم الذى 
تجتمع فيه كلمة هذه األمة، ولن يكون ذلك إال بالقضاء على هؤ الء 
المغامرين الطامعين من أمراء بنى أيوب وغيرهم، إن مصلحة األمة فوق 
 أواصر القرابة واألطماع الذاتية الضيقة.
)مصر وسوريا واملنطقة  "جاورهما أمة واحدة إن مصر والشام وما" كالم
دل على ت الكالم السابق. فرتاض الوجوديّ االن يف تضمّ ت، هي أمة واحدة( حوهلا
عم أبناء أيوب لد طمعبسبب  تانومنقسم تانجمزأ تانأم اسوريا مهو مصر  أنّ 
وريا ميكن سو مصر  أنّ  الكالم شرح هذاو  .خسرية   فغزاهتماعرشه وتوسيع قوته 
 .تانجمزأ تانسوريا أمو مصر  فرتاض بأنّ اال تصويريمكن ف. مهاوجودتثبيت 
فرتاض اتوي على حي "إن مصر والشام وما جاورهما أمة واحدة" كالم
كلمة  يهفرتاض املعجمّي االوجود  على اليت تكون عالمة  كلمة الا معجمّي. أمّ 
جمزأة الة حبتشري إىل املصريني والسوريني وغريهم  وهي (التمزق والتشتت)
لدهم أيوب الذين جعلوا ب بىنبسبب  ونوالسوري وناملصري إفرتقتومطلقة. 
فرتاض اال نّ أ، جل توسيع نطاق قوهتم. لذلكألبعضهم البعض  اومتصاد   امنقسم  
 
 
مصر  رتاض بأنّ فاال صويرفرتاض املعجمّي، حبيث ميكن تااليف  يتضّمن السابق
 أمة واحدة. حوهلماوسوريا واملنطقة 
 "لهذا تريني أحلم أن يوحِّد هذا الشعب في يوم من األيام" كالم يشتمل 
فرتاض اجود و  على اليت تكون عالمة  فيها كلمة   غري الواقعي. ألنّ  فرتاضااليف 
ريد أن يجاللة امللك  أنّ  الكالم السابق على دلّ ي. (أحلم)واقعي وهي كلمة  غري
فيها  قرتاقنقسام واإلاإل ال واحدة  كبلدة  مثل مصر وسوريا وآخرين   بلدته جيعل
 ، أنّ مع ذلك. و تهجل احلفاظ على العر  والدفاع عن الصوجلان وتضحية ببلدأل
 .توحيد أمته املطلقة يقدرجاللة امللك ال بأّن  هو فرتاضتصوير اال
ا ل ة  مهمّ  السابقة التحليلمثال عملية  إنّ   بحثلنتائج ا لحصول علىجد 
ألعمال ا اجلمهور خاصة  القرّاء األعمال األدبّية اّليت ال يفهمها  لكثرة ةالكميل
. كلمات  ُتتاج إو عبارات   فيهاكى األدبّية النثرية السردية اّليت ُت  ىل فهم  عميق 
حوث حول البجراء يف إ باحثةال رغبت، خلفّية البحث السابقةبناء  على 
 .لكيالينانجيب ل " املوعوداليوم  "رواية  يففرتامات االفرتامات وسياق اال
 
 
 تحديد البحثالفصل الثاني:  .ب
 د البحث، حّددت الباحثة ُتديخلفّية البحث اليت قد سبق ذكرهابناء  على 
 :فيما يلي 
 ؟لكيالينانجيب لمن  "اليوم املوعود"يف رواية  املسبقفرتاض االما أنواع  .1
 جيبلن "اليوم املوعود"يف رواية  املتضّمنة فرتاضات االسياق ماهي .2
 ؟الكيالين
 أهداف البحثالفصل الثالث:  .ج
 البحث كما يلي: ، هنا أهدافالسابقالبحث  ُتديدمن و 
 .الكيالينيب جنل "اليوم املوعود"فرتاض يف رواية االصف أنواع و  .1
 .الكيالينيب جنل "اليوم املوعود"يف رواية  املتضّمنة فرتاضات االسياق شرح .2
 فوائد البحثالفصل الرابع:  .د
 ،مليةائد من الناحية النظرية والعفو ال ا البحثم نتائج هذاملتوقع أن تقدّ من 




 ةنظريالفائدة ال .1
للتطور  اسعة  و  هذا البحث معرفة   ُتصل منمن املتوقع أن  ،من الناحية النظرية
 .كالمال فعالأيف فرتامات اال دراسة يف خاصة    العمليّ 
 ةعمليالفائدة ال .2
اللغة  سمق يفالشهادة اجلامعّية األوىل هذا البحث للحصول على  يقّدم (أ
 UIN Sunanالعلوم اإلنسانية جبامعة اآلداب و كلية بدهبا أالعربية و 
Gunung Djati Bandung. 
كن ، حبيث ميوامحة   أمثلة   ا البحثم نتائج هذمن املتوقع أن تقدّ  (ب
ات وأفعال فرتاماالتطبيق و تعلم الب للمساعدة يف لطالّ باستخدامها إ
 فرتامات.االكالم التعسفي اّليت ُتتوي على 
 
 ياإلطار الفكر الفصل  الخامس:  .ه
 وديب هألل ا. العمهومشاع هأفكار  هو إبداع الشخص للتعبري العمل األديبّ 
 نتاج خيال األفكار أو األفكار البشرية املأخوذة من حياة اإلنسان كمصدر
سمى أو ت طبيعة األعمال األدبّية خيالّية   (، فإنّ Ratna ،2112)رتنا إلهلام. وفق ا لا
 
 
صور من يتو  خيال على أساس احلقائق أو الواقعاخليال. اخليال يف األدب هو ب
على أساس  نّية  ا مبّنّ إ بل متثيلّية   األعمال األدبّية ولو كانتأيضا.  قبل اآلخرين
 الواقع.
و من خيال الواقع ه إنتاجهاحصل األعمال األدبّية اّليت  ىحدهي إ روايةال
واسطة ب خيايلي  عن عمل   عبارة  هي الّرواية ويف رأي   آخر، . يّ عمل أديّب نثر 
 نورجيانتورو يف رأيو . ر الداخلي واخلارجيو صالبناء، أي العنوري عنص
(Nurgiantoro،2141) ، ّص ُتتوي على سلسلة من قص نثريّةمقالة الرواية هي  أن
  .حياة املرء مع اآلخرين من خالل تسليط الضوء على شخصية اجلناة وطبيعتهم 
 ترّكز يفو  ةتداوليّ ال ةالّرواية باستخدام الدراس و ستجري عملّية البحث هلذه
 ."يوم املوعودال"يف رواية  العبارات الواردةملعرفة  ناسبة للسياقات املفرتامالا
يف  دفرتامات املناسبة لسياق اجلملة يف رواية اليوم املوعو االشرح الباحثة تسوف و 
يقدم مفهوم ا  وهو ،(Nababan ،18  :4981) نبابانقال ل. و رسالةهذه ال
استخدام عن سياق اللغة وحالتها )ب أساسي   ل  ستدالإأو  أساس   على أّّنافرتاض لال
 متلّقىمع أو معىن للمست ديهااللغة( اّليت جتعل شكل اللغة )اجلملة أو التعبري( ل
 
 
غة على ُتديد أشكال الل فرتاض املتكّلم  يساعد اال ،العكسو  .اللغة نفسها
 لتعبري املعىن املقصود. املستخدمة
 ا علىوفر مفهوم  ت هناك عالقة   (Nababan ،18  :4981)يف  ليبينسونل لاوق
معرفة و عىن فرتاض أو هلا ماالكنوع من   هافرتامافرتامات تتوافق مع اال أّن معىن
 جتعل الفعل أو النظرية أو التعبري. اليتاخللفية 
املتكّلم )أو  هيفرتم فرتاض هو شيء  اال أنّ  (Yule ،2141) ليويل وفقا
إىل ستة،  فرتاضإنقسم اال، هاعلى نوع. بناء  العبارةقبل إنتاج  الكاتب( كحدث  
 هي:و 
1. Existential Presupposition )فرتاض الوجوديّ اال( 
2. Factive Presupposition )يّ فرتاض الواقعاال( 
3. Non Factive Presupposition (غري الواقعيّ  فرتاضاال)  
4. Lexical Presupposition (عجميّ املفرتاض اال) 
5. Structural Presupposition )البنيويّ فرتاض اال( 
6. Counter-factual Presupposition لواقعباعاكس املفرتاض )اال). 
 
 
عن مجلة  عبارة   هو السياق نّ أ ،(KBBI)وفق ا للقاموس اإلندونيسي الكبري 
 ثقايفّ ادّي عالوموح إىل املعىن أو املوقف الذي يتعلق حبدث  زيادةتدعم  اليت
ملوقف أو ه ابأنّ  السياق   (Chaer ،2142: 412) خري لألفراد واجملتمع. يعّرف
ة أو للمحادث سبب  ّن السياق إصال. وقال أيض ا تّ إلذي حيدث فيه ا اإلعداد
 سبب   أنّهو صال ه حالة حدوث اتّ السياق على أنّ  تعريفاحلوار. لذلك، ميكن 
 (.Chaer  ،2142: 412حلدوث حمادثة )
 ةثترّكز الباحو  ،البحث لنظريّة التداولّية ةالباحثة الدراس إستخدمت، وبالتايل
يف  مّ سياق اجلملة. هذا البحث مهبفرتامات اّليت تناسب االيف حبث  خاّصة  







 منجياز الفكرّي باإلاإلطار نظر و  ،الفكرّي هلذه الرسالةاإلطار  هذاوبالتايل  
 خالل إطار التفكري على النحو التايل:
 
 
 رواية اليوم املوعود لنجيب الكيالين
 علم التداولية
 رتاضفأنواع اال رتاضفسياق اال
Existential Presupposition (الوجودياض فرت اال) 
Factive Presupposition (اقيرتاض الو فاال) 
Non Factive Presupposition (اقيغري الو رتاض فاال) 
Lexical Presupposition (ملعجميرتاض افاال) 
Structural Presupposition (بنيويرتاض الفاال) 
Counter-factual Presupposition (املعاكس بالواقع( رتاضفاال 
 
 
 الدراسات السابقةالفصل السادس:  .و
 ،ونخمتلف باحثون اقام هب قد حول عمل أديبّ  ت والبحوث كثرية  كانت الدراسا
، فإن  . ومع ذلكاكل منه  والنقصان يفالدوافع هناك  الرسالةو  من هذه البحوثو 
، يف حماولة لكض. لذاّليت متيز بني بعضها البع صائصاخلهلا  حبثكل دراسة أو 
يف هذا  حث، سيتم تقدمي الباليت ستجريها الباحثةلة الدراسة ليّ للكشف عن أص
رواية  هيو  بحثال، أو املتعلق مبوموع ورج يولجلفرتاض االتعلق حول امل الفصل
 كما يلي:  الكياليننجيب ل اليوم املوعود
يف قسم  طالب وهو، (Dewi setiawan،2148) دوي سيتياوانل رسالةال، أوال  
لية تدريب املعلمني كب، ، قسم تعليم اللغات والفنوناوأدهب ةاإلندونيسي تعليم اللغة
فرتاض يف حمادثة االة "، بعنوان رسالTanjungpuraتاجنوجنبورا  ، جامعةوتعليمها
Budi بودي ساردجونول  Kembang Turiكيمبانغ توري شخصّيات يف روايةبني 
Sardjono هذا البحث الدراسة النظرية لالفرتاض، لكن الفرق هو أنّ  " يشرح 
، بينما ريكيمبانغ تو فرتاض فقط يف رواية  االدوي سيتياوان يستخدم نظرية 
تسليم ومواقف ال طريقةفرتاض وأفعال الكالم بناء  على االستخدم الباحثة دراسة ت
 
 
 وهية األعمال األدبيّ  من بحثال موموع نفسمها يستخدمان و  .لرسالتها املعىن
 .ةالرواي
اللغة  يف قسم وهي طالبة، (Qotrunnada ،2141) لقطر الندا رسالةال، ثانيا  
 ايتجنن جونونج و ، جامعة ساآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية ب، داهباأالعربية و 
نجيب ل اليوم املوعودنهي يف رواية الو  " األمراإلسالمية احلكومية، بعنوان رسالة 
ان ستخدمت ،جد أوجه تشابه يف موموع البحث، تو هذه الدراسة. يف "الكيالين
نهما هو يف ق بيأّما الفر . و اليوم املوعود كموموع البحثرواية  الباحثة قطر الندا
 فرتامات وأفعال الكالم يفاالستخدم الباحثة نظرية ت. استخدام النظريّة 
 ها.يف حبث دراسة املعاين قطر النداستخدم ت، بينما ثهايف حب التداولّيةالدراسات 
، Jenifer Amilia Putri Aditama) ينيفر أميليا بوتري أديتاماجل رسالةال، ثالث ا
ية تدريب كلب، أدهباو  ةتعليم اللغة اإلندونيسي قسم وهي طالبة  يف، (2146
طة املعلمني جبمهورية راب Nusantaraنوسانتارا  ، جامعةمني وتعليمهماملعل
لدوين ديرجانتورو  سم 2يف فيلم  فرتاض"اال، رسالتها ُتت العنوانو  .إندونيسيا
Dhoni Dirgantoro" واع كالمها أن  تبجثاتو  ضافرت االكالمها دراسة   انستخدمت
 
 
جينيفر أميليا  أنّ ، بني الرسالتني الفرق، فإن . ومع ذلكيف دراستهما اإلفرتامات
، يف CM 2يلم ف لتحليليف حبثها  فقط فرتاضاالستخدمت دراسة إ بوتري أديتاما
تسليم سلوب الأل وقف االكالم  أفعالفرتاض االالباحثة دراسة ت ستخدمإحني 
راسة ستخدمت موموع دإ الباحثةالفرق اآلخر أّن و  ،رسالتهاوحالة املعىن يف 
 .الكيالينلنجيب  وعوداألدب وهي رواية بعنوان يوم امل
 تركيز (، Siti Minatul Husna ،2142) لسييت مّنة احلسىن رسالةال، ارابع  
كلية ب  اوأدهب ةاإلندونيسي قسم اللغة هي طالبة  يفو  ،دراسة األدب اإلندونيسي
: رسالتها ُتت العنوانو  .Semarang سيمارانج احلكومّية، جامعة والفنون اتاللغ
يناير  Oriflame Beauty Editionتالوج لواملشاركة يف العبارة اإلعالين  فرتاضاال"
يف  وه ، ولكن الفرقأيض افرتامات االأنواع  عن ، يشرح هذا البحث"2141
ة دراس احلسىنسييت مّنة  ستخدمتإ. البحثف اهدأو  استخدام النظريّة
راسة ستخدم الباحثة دإيف حني ، فرتامات واملشاركة يف خطاب اإلعالناتاال
أّن ، ثموموع البحمن حيث  فرقالو  يف هذه الدراسة. فرتاض وأفعال الكالماال
 Oriflame Beauty Editionتالوج لاإلعالن يف  سييت مّنة احلسىن إستخدمت
 
 
ان عمال األدبّية وهي رواية بعنو الباحثة األ إستخدمت، بينما كموموع البحث
 .البحثموموع ك  الكيالينلنجيب وعود يوم املال
هي طالبة  يف و  ،(Jumi Larasati ،2142) ومي الراسايتجل رسالةال، س اخام
جامعة ، مكلية تدريب املعلمني وتعليمهب، اوأدهب ةاإلندونيسي تعليم اللغة قسم
 لغة فرتاض يفاالُتليل ": ُتت العنوانتها رسالو  . Surakarta سوراكارتا احملمدية
 .التهايف رس ومي الراسايت النظرية لالفرتاماتج شرحت. "الفتات الدعاية
هو يف  ينهماب، فإن الفرق النظرية لالفرتامات. ومع ذلك الباحثة شرحت وكذلك
موموع كالفتات الدعاية   لغة ومي الراسايتج تستخدمإموموع الدراسة. 
وهي الّرواية  ةل األدبيّ اعماأل إحدى من ايف حبثه تستخدمإ ، لكن الباحثةالبحث
 .الكياليننجيب ل اليوم املوعودعنوان ال ُتت
